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昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
少
女
画
報
』
目
次
（
下
）
そ
の
三
（
完
）
豊
田
千
明
本
稿
で
は
、『
学
苑
』
第
八
四
五
号
、
八
五
七
号
、
八
六
九
号
、
八
八
一
号
に
続
き
、
『
少
女
画
報
』
の
目
次
を
掲
載
す
る
。
十
三
年
一
号
大
正
十
三
年
一
月
一
日
発
行
表
紙
と
口
絵
表
紙
新
春
本
社
写
真
部
口
絵
ス
プ
リ
ン
グ
（
三
色
版
）
竹
久
夢
二
口
絵
帰
途
を
降
る
雪
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
蕗
谷
虹
児
口
絵
ノ
ク
タ
ー
ン
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
加
藤
ま
さ
を
口
絵
羽
子
板
（
二
色
版
）
有
田
暁
華
写
真
画
報
花
籠
を
持
て
る
少
女
オ
ホ
ギ
ユ
ス
ト
ル
ノ
ア
ル
新
春
の
し
ら
べ
〔
フ
ア
ス
ト
大
阪
夕
陽
丘
高
等
女
学
校
〕
平
和
記
念
日
に
加
藤
ま
さ
を
先
生
愛
読
者
の
面
影
ゲ
ニ
ー
ネ
焦
土
に
咲
く
花
（
一
）（
写
真
行
脚
）
焦
土
に
咲
く
花
（
二
）（
写
真
行
脚
）
〔
扉
蕗
谷
虹
児
画
1〕
少
女
講
話
新
し
い
年
を
迎
へ
て
（
修
養
訓
話
）
東
京
府
立
第
二
高
等
女
学
校
校
長
瀧
山
義
亮
18～
20
滑
稽
読
物
初
夢
（
少
女
落
語
）
芋
川
椋
平
12～
16
東
海
道
膝
栗
毛
物
語
（
漫
画
漫
文
）
弥
次
郎
兵
衛
32～
38
運
動
界 （マ
マ
）
震
災
後
女
子
競
技
界
花
形
諸
嬢
の
活
躍
振
り
（
運
動
消
息
）
山
部
生
28～
31
映
画
と
宝
塚
音
羽
瀧
子
さ
ん
の
舞
台
と
平
生
（
宝
塚
物
語
）
高
倉
紅
夢
62～
67
新
春
の
初
舞
台
を
彩
る
花
形
少
女
（
歌
劇
）
一
記
者
21～
23
童
話ア
ベ
イ
ユ
姫
（
長
編
童
話
）
ア
ナ
ト
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
里
野
龍
男
訳
武
井
武
雄
画
100～
106
女
学
校
紹
介
静
岡
英
和
女
学
校
（
紹
介
）
一
記
者
39～
41
少
女
物
語
花
物
語
白
木

吉
屋
信
子
一
木
弴
画
116～
118
―262―
学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
八
八
九
号
二
六
二
～
二
七
八
（
二
〇
一
四
一
一
）
〔
資
料
〕
春
の
お
も
か
げ
（
歌
物
語
）
西
村
醉
香
小
石
黙
二
画
75～
79
〔
雪
に
埋
れ
た
お
正
月
幼
き
頃
の
思
ひ
出
（
小
品
）
酒
井
朝
彦
角
田
次
郎
画
82～
87〕
生
田
の
里
（
謡
曲
物
語
）
畑
喜
代
司
井
元
水
明
画
44～
47
セ
キ
ス
ピ
ア
戯
曲
物
語
あ
ら
し
（
沙
翁
物
語
）
田
中
宇
一
郎
武
井
武
雄
画
90～
95
お
正
月
と
福
の
神
（
冬
の
夜
語
り
）
春
野
夢
子
26～
27
む
か
し
ば
な
し
（
少
女
物
語
）
関
谷
登
美
雄
58～
61
懸
賞
募
集
文
章
さ
が
し
少
女
画
報
編
集
部
98～
99
誌
上
展
覧
会
絵
と
詩
と
歌
少
女
画
報
編
集
部
107
絵
さ
が
し
少
女
画
報
編
集
部
179
詩
と
歌
歌
留
多
の
夜
（
少
女
詩
）
西
条
八
十
蕗
谷
虹
児
画
2～
3
東
京
は
恋
し
昨
日
の
夢
（
小
曲
）
竹
久
夢
二
24～
25
小
さ
き
貝
殻
（
少
女
詩
）
松
原
至
大
4～
5
可
愛
ゆ
い
時
計
（
少
女
詩
）
蕗
谷
虹
児
作
画
88～
89
妹
に
姉
の
う
た
へ
る
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
17
白
銀
の
矢
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
42～
43
月
夜
の
花
園
こ
の
一
は
、
こ
の
頃
の
私
の
自
画
像
で
す
一
九
二
三
、
一
一
、
一
五
（
散
文
詩
）
下
田
惟
直
6～
9
浪
華
名
所
図
（
短
歌
）
正
岡
い
る
ゝ
加
藤
ま
さ
を
画
136～
137
春
ス
プ
リ
ン
グの
顔 フヱ
ー
ス（
散
文
詩
）
井
元
水
明
68～
69
さ
よ
う
な
ら
杉
山
し
ぐ
れ
80～
81
の
文
字
（
小
曲
）
下
田
惟
直
113
人
形
で
縁
喜
を
祝
ふ
グ
リ
イ
ヒ
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
114～
115
私
の
ペ
ー
ジ
（
た
よ
り
）
下
田
惟
直
96～
97
冬
季
の
皮
膚
の
手
入
れ
法
（
化
粧
）
百
合
化
粧
院
平
義
子
56～
57
〔
マ
ル
ゲ
リ
ー
ト
安
藤
徳
子
58〕
〔
食
堂
に
て
柿
沼
敏
子
59〕
〔
こ
ゝ
ろ
師
岡
茂
雄
60〕
〔
旅
に
想
ふ
佐
野
正
明
61〕
赤
き
橇
（
虹
児
画
譜
（
1））
蕗
谷
虹
児
10～
11
少
女
小
説
蔦
の
葉
物
語
（
短
編
）
加
藤
ま
さ
を
作
画
119～
128
落
葉
の
道
（
長
編
小
説
）
水
谷
ま
さ
る
角
田
次
郎
画
48～
55
殉
教
の
少
女
（
歴
史
小
説
）
工
藤
ふ
た
ば
進
藤
進
画
70～
74
赤
い
花
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
高
畠
華
宵
画
129～
135
〔（
広
告
）
蕗
谷
虹
児
作
高
級
少
女
用
箋
135〕
過
ぎ
し
日
の
夢
（
少
女
小
説
）
高
桑
義
生
角
田
次
郎
画
108～
112
新
年
号
特
別
読
物
北
風
の
娘
（
イ
タ
リ
ヤ
童
話
）
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
イ
オ
原
田
謙
次
訳
角
田
次
郎
画
180～
192
白
い
唇
（
少
女
小
説
）
蕗
谷
虹
児
作
画
193～
206
〔
露
台
バ
ル
コ
ンよ
り
下
田
惟
直
207〕
〔
奥
付
208〕
賞
選
欄
従
妹
（
当
選
短
編
小
説
）
速
瀬
好
子
138～
142
争
ひ
の
も
と
（
当
選
少
女
ロ
マ
ン
ス
）
涙
美
143～
145
〔
選
外
佳
作
145〕
〔「
愛
読
者
の
面
影
」
説
明
145〕
〔
作
文
146～
151〕
〔
長
詩
152～
153〕
〔
短
歌
154～
155〕
〔
学
校
通
信
156～
157〕
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〔
学
校
ス
ケ
ツ
チ
158～
159〕
〔
日
記
の
一
節
160～
161〕
〔
読
者
ク
ラ
ブ
162～
175〕
〔
大
震
災
お
見
舞
へ
の
御
礼
編
集
部
175〕
〔（
図
画
）
176～
177〕
〔
投
書
規
定
178〕
十
三
年
八
号
奇
談
怪
談
滑
稽
講
談
笑
話
（
夏
の
特
別
号
）
大
正
十
三
年
八
月
一
日
発
行
表
紙
と
口
絵
表
紙
憩
ひ
蕗
谷
虹
児
口
絵
雲
の
ゆ
く
え
（
原
色
版
）
高
畠
華
宵
口
絵
水
着
の
ひ
と
（
一
色
版
）
加
藤
ま
さ
を
口
絵
お
と
づ
れ
二
少
女
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
一
木
弴
口
絵
リ
リ
ー
咲
く
と
こ
ろ
口
絵
あ
こ
が
れ
の
花
女
子
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク
大
会
水
の
飛
沫
白
日
ま
ひ
る
の
夢
女
学
校
だ
よ
り
頌
栄
高
女
武
蔵
野
高
女
〔
扉
蕗
谷
虹
児
画
1〕
薔
薇
の
乙
女
（
映
画
物
語
）
朝
島
黎
吉
32～
38
第
一
特
集
淡
紅
と
き
色
の
階
段
（
一
）（
写
真
小
説
）
西
村
ま
ゆ
み
原
作
柳
永
次
郎
脚
色
工
藤
ふ
た
ば
監
督
有
田
暁
華
撮
影
本
社
写
真
部
（
口
絵
）
淡
紅
色
の
階
段
（
二
）（
写
真
小
説
）
本
社
写
真
部
（
口
絵
）
淡
紅
色
の
階
段
（
三
）（
写
真
小
説
）
本
社
写
真
部
（
口
絵
）
の
香
水
（
怪
奇
大
探
偵
小
説
）
高
桑
義
生
一
木
弴
画
44～
51
火
星
探
検
（
大
冒
険
小
説
）
高
山
辰
三
78～
83
赤
い
花
（
長
編
怪
奇
小
説
）
上
司
小
剣
高
畠
華
宵
画
70～
76
〔
次
号
予
告
76〕
白
牡
丹
（
怪
奇
物
語
）
加
住
松
花
157～
163
第
二
特
集
花
物
語
瑰
花
は
ま
な
す
吉
屋
信
子
蕗
谷
虹
児
画
88～
104
潮
鳴
る
海
辺
へ
（
少
女
小
説
）
酒
井
喜
代
四
加
藤
ま
さ
を
画
60～
66
〔
群
花
近
代
女
流
名
歌
（
一
）
66〕
暁
ま
で
の
涙
（
少
女
小
説
）
松
美
佐
雄
角
田
次
郎
画
16～
20
筑
紫
の
夏
（
歌
物
語
）
西
村
醉
香
月
岡
夕
美
画
112～
118
帰
れ
る
船
（
一
幕
）（
実
演
用
少
女
劇
）
渡
邊
修
三
月
岡
夕
美
画
39～
42
道
化
役
者
（
映
画
小
説
）
ア
リ
ス
テ
リ
ー
ラ
モ
ン
ナ
ヴ
ア
ロ
主
演
133～
137
落
葉
の
道
（
長
編
小
説
）
水
谷
ま
さ
る
一
木
弴
画
182～
189
〔
海
の
悲
哀
山
の
悲
哀
戸
澤
辰
雄
190～
191〕
第
三
特
集
夏
の
夜
の
百
物
語
（
江
戸
怪
談
集
）
正
岡
蓉
苅
谷
深
隍
画
171～
179
悲
し
き
み
や
げ
帰
省
す
る
少
女
の
う
た
へ
る
（
小
曲
）
下
田
惟
直
加
藤
ま
さ
を
画
2～
3
八
月
の
日
時
計
（
長
詩
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
加
藤
ま
さ
を
画
84～
87
花
び
ら
と
夢
と
宝
石
と
（
散
文
詩
）
関
谷
登
志
夫
月
岡
夕
美
画
30～
31
海
に
来
て
（
少
女
詩
）
横
山
美
智
子
月
岡
夕
美
画
138～
139
沈
ん
だ
指
輪
（
小
曲
）
赤
松
月
船
一
木
弴
画
43
八
月
の
空
（
小
曲
）
脇
坂
了
俊
118
河
原
堤
（
小
唄
）
二
宮
伊
平
208～
209
夏
休
み
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
180～
181
第
四
特
集
少
女
鶯
々
あ
う
の
首
（
支
那
奇
談
集
）
前
田
孤
泉
高
畠
華
宵
画
119～
127
少
女
趣
味
花
の
伝
説
（
詩
話
）
片
丘
泉
作
画
67～
69
―264―
少
女
と
カ
ナ
リ
ヤ
（
や
さ
し
い
英
語
）
村
誠
之
訳
註
58～
59
千
代
紙
で
こ
し
ら
へ
る
簡
単
で
美
し
い
た 、
と 、
う 、
の
作
り
方
と
千
代
紙
封
筒
の
こ
し
ら
へ
方
（
少
女
手
芸
）
野
辺
光
子
206～
207
睡
の
花
（
作
歌
研
究
）
並
樹
秋
人
77
水
泳
の
手
ほ
ど
き
（
少
女
運
動
）
府
立
第
二
高
女
水
泳
部
長
斉
藤
運
太
郎
208～
209
懸
賞
笑
科
女
学
校
校
長
ド
ク
ト
ル
オ
ブ
オ
ツ
ホ
ツ
ホ
144～
145
当
た
る
か
当
た
ら
ぬ
か
外
出
ひ
と
り
占
ひ
尾
戸
路
伊
太
郎
210～
211
編
集
閑
話
204～
205
精
神
修
養
の
必
要
（
修
養
訓
話
）
錦
秋
高
等
女
学
校
校
長
秋
間
た
め
110～
111
全
国
女
学
校
め
ぐ
り
武
蔵
野
高
女
の
巻
一
記
者
164～
165
奈
良
美
也
子
嬢
（
宝
塚
物
語
）
高
倉
紅
夢
105～
109
第
五
特
集
揺
籃
ク
レ
ー
ド
ルの
唄 ソン
グ（
欧
州
伝
説
物
語
）
渚
真
二
郎
加
藤
ま
さ
を
画
21～
29
誕
生
日
の
贈
物
（
少
女
物
語
）
松
原
至
大
加
藤
ま
さ
を
画
140～
143
ア
ベ
イ
ユ
姫
（
長
編
童
話
）
ア
ナ
ト
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
里
野
龍
男
訳
武
井
武
雄
画
166～
170
青
い
珠
赤
い
珠
（
少
女
物
語
）
鈴
木
哲
太
郎
加
藤
ま
さ
を
画
146～
151
第
六
特
集
千
鳥
啼
く
海
辺
の
思
ひ
出
の
た
め
に
あ
る
少
女
の
も
の
せ
る
（
絵
画
小
説
）
加
藤
ま
さ
を
10～
15
を
か
し
き
歌
わ
が
ピ
ヱ
ロ
オ
の
唄
へ
る
（
長
編
虹
児
画
譜
）
蕗
谷
虹
児
4～
9
第
一
席
大
急
ぎ
（
お
伽
講
演
）
岸
辺
福
雄
、
第
二
席
自
慢
（
お
伽
講
演
）
内
山
憲
堂
喃
々
会
速
記
52～
57
天
下
一
品
大
馬
鹿
退
治
（
武
勇
講
演
）
宝
井
馬
琴
苅
谷
深
隍
画
192～
200
〔
遠
眼
197〕
〔
弱
虫
199〕
〔
こ
ゝ
ろ
（
少
女
ロ
マ
ン
ス
）
ゆ
り
子
（
高
知
）
遠
山
陽
子
画
201～
203〕
〔
掲
載
外
佳
作
203〕
あ
な
た
ゞ
け
に
（
一
幕
二
場
）（
滑
稽
対
話
）
芋
川
椋
平
作
画
152～
156
〔
星
の
囁
き
（
少
女
知
識
）
Ｈ
生
156〕
少
女
学
習
法
疲
れ
ず
に
よ
く
覚
え
ら
れ
る
勉
強
の
仕
方
（
特
別
講
話
）
文
学
博
士
田
中
寛
一
128～
132
募
集
文
芸
作
文
218～
222
短
歌
214～
215
抒
情
詩
212～
213
読
者
ク
ラ
ブ
228～
235
学
校
通
信
216～
217
日
記
の
一
節
224～
225
絵
画
236
ハ
ガ
キ
文
226～
227
＊
当
選
発
表
238
（
＊
237～
238頁
欠
）
〔
大
懸
賞
当
選
者
発
表
239〕
大
懸
賞
募
集
（
誰
で
も
出
来
る
面
白
い
懸
賞
）
204
205
223
240
〔
奥
付
240〕
十
三
年
九
号
大
正
十
三
年
九
月
一
日
発
行
表
紙
と
口
絵
表
紙
月
に
祈
る
高
畠
華
宵
口
絵
か
ろ
き
つ
か
れ
（
原
色
版
）
加
藤
ま
さ
を
口
絵
月
を
待
つ
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
原
田
千
里
口
絵
秋
の
訪
れ
（
一
色
版
）
蕗
谷
虹
児
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口
絵
秋
あ
さ
し
庭
の
小
萩
と
白
雲
と
口
絵
黎
明
（
泰
西
彫
刻
）
口
絵
河
原
撫
子
口
絵
ス
ク
リ
ー
ン
の
花
口
絵
愛
読
者
の
面
影
口
絵
女
学
校
だ
よ
り
函
館
遺
愛
高
等
女
学
校
埼
玉
県
立
久
喜
高
等
女
学
校
寄
宿
舎
口
絵
感
心
な
少
女
口
絵
花
と
少
女
淡
紅
と
き
色
の
階
段
（
四
）（
写
真
小
説
）
淡
紅
色
の
階
段
（
五
）（
写
真
小
説
）
淡
紅
色
の
階
段
（
六
）（
写
真
小
説
）
〔
扉
白
百
合
蕗
谷
虹
児
画
7〕
薔
薇
の
侏
儒
こ
び
と
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
の
詩
的
な
美
し
い
童
話
（
傑
作
童
話
）
酒
井
朝
彦
加
藤
ま
さ
を
画
12～
19
美
し
き
犠
牲
（
少
女
小
説
）
柳
川
武
彦
加
藤
ま
さ
を
画
62
～
67
級 クラ
スの
花
（
少
女
物
語
）
北
川
武
夫
蕗
谷
虹
児
画
46～
53
神
秘
の
華
（
奇
蹟
物
語
）
百
々
寺
行
子
郎
苅
谷
深
隍
画
90～
94
愛
の
力
（
事
実
物
語
）
佐
伯
町
子
高
畠
華
宵
画
190～
195
の
香
水
（
怪
奇
大
探
偵
小
説
）
高
桑
義
生
116～
123
〔
夜
泣
く
鐘
123〕
日
ぐ
れ
の
虫
（
少
女
伝
奇
小
説
）
加
藤
よ
し
子
月
岡
夕
美
画
20～
31
赤
い
花
（
長
編
怪
奇
小
説
）
上
司
小
剣
高
畠
華
宵
画
163～
170
〔
月
の
桂
170〕
彼
女
と
二
十
日
鼠
（
少
女
物
語
）
井
伊
よ
し
を
栗
原
亮
画
142～
148
〔
づ
る
子
ち
や
ん
の
失
敗
148〕
路
上
の
カ
テ
ン
カ
（
哀
傷
夜
話
）
濱
岡
浪
三
一
木
弴
画
70～
75
〔
少
女
常
識
辞
典
75〕
（
少
女
小
説
）
横
山
美
智
子
加
藤
ま
さ
を
画
78～
87
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
少
年
ジ
ヤ
ツ
キ
ー
ク
ー
ガ
ン
主
演
（
映
画
小
説
）
小
池
真
夫
179～
182
海
の
瞳
（
散
文
詩
）
福
田
正
夫
加
藤
ま
さ
を
画
110～
115
秋
の
夜
（
小
曲
）
加
藤
ま
さ
を
44～
45
南
の
国
あ
る
少
女
よ
り
南
の
国
の
お
話
を
き
か
せ
た
ま
へ
と
せ
が
ま
れ
て
（
小
曲
）
下
田
惟
直
加
藤
ま
さ
を
画
68～
69
ね
が
ひ
（
少
女
詩
）
川
添
邦
彦
武
井
武
雄
画
10～
11
わ
か
れ
（
抒
情
詩
）
松
本
淳
三
高
畠
華
宵
画
124～
125
こ
ほ
ろ
ぎ
（
童
謡
）
富
原
義
徳
月
岡
夕
美
画
88～
89
か
ぐ
や
姫
（
一
幕
三
幕
）（
実
演
用
少
女
劇
）
長
尾
豊
高
畠
華
宵
画
36～
43
倹
約
と
勉
強
と
の
習
慣
（
修
養
訓
話
）
府
立
第
三
高
等
女
学
校
校
長
小
林
盈
54～
55
少
女
趣
味
笑
科
女
学
校
（
滑
稽
問
答
）
校
長
ド
ク
ト
ル
オ
ブ
オ
ツ
ホ
ツ
ホ
76～
77
少
女
詩
流
れ
星
（
英
文
欄
）
村
誠
之
訳
註
156～
157
編
集
閑
話
（
雑
記
）
216
誌
上
展
覧
会
（
詩
の
部
）
171
誌
上
展
覧
会
（
歌
の
部
）
217
夕
顔
（
少
女
絵
手
本
）
木
谷
千
種
8～
9
迷
惑
な
妹
諸
嬢
よ
（
漫
画
小
説
）
戸
澤
辰
雄
32～
35
絵
の
哀
し
み
（
少
女
小
説
）
坂
本
茂
子
加
藤
ま
さ
を
画
149～
155
修
道
院
の
鐘
憧
憬
の
場
所
か
ら
（
紀
行
）
田
中
宇
一
郎
158～
162
〔
赤
倉
の
温
泉
に
て
八
幡
秀
穂
162〕
花
の
散
る
頃
（
懸
賞
短
編
小
説
）
村
上
富
江
（
広
島
）
杉
山
し
ぐ
れ
画
106～
109
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水
仙
物
語
哀
し
き
兄
の
涙
（
花
の
神
話
）
古
島
浅
三
56～
61
〔
メ
ー
ト
ル
換
算
法
（
少
女
常
識
）
61〕
ア
ベ
イ
ユ
姫
（
長
編
童
話
）
ア
ナ
ト
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
里
野
龍
男
訳
武
井
武
雄
画
95～
97
螢
の
や
う
に
（
少
女
小
説
）
加
藤
ま
さ
を
172～
178
水
色
の
墓
（
少
女
ロ
マ
ン
ス
）
島
田
歌
音
子
196～
199
落
葉
の
道
（
長
編
小
説
）
水
谷
ま
さ
る
183～
189
〔
釦
に
な
る
貝
189〕
帽
子
（
軽
快
小
説
）
野
溝
七
生
高
畠
華
宵
画
98～
105
少
女
学
習
法
疲
れ
ず
に
よ
く
覚
え
ら
れ
る
勉
強
の
仕
方
（
特
別
講
話
）
文
学
博
士
田
中
寛
一
138～
141
孝
子
正
宗
（
名
工
美
談
）
小
金
井
蘆
洲
苅
谷
深
隍
画
200～
211
〔
次
号
予
告
211〕
峠
の
狐
火
（
孝
女
物
語
）
松
波
治
郎
新
関
青
花
画
131～
137
小
さ
い
ノ
ー
ト
（
詩
物
語
）
宵
島
俊
吉
月
岡
夕
美
画
126～
130
〔
月
へ
の
挨
拶
（
小
曲
）
銀
弓
130〕
募
集
文
芸
作
文
谷
紀
三
郎
選
218～
222
短
歌
下
田
惟
直
選
214～
215
抒
情
詩
松
原
至
大
選
212～
213
読
者
く
ら
ぶ
228～
235
 学
校
通
信
216
日
記
の
一
節
224～
225
絵
画
236
ハ
ガ
キ
文
226～
227
当
選
発
表
238～
239
大
懸
賞
募
集
（
誰
で
も
出
来
る
面
白
い
懸
賞
）
155
223
237
240
〔
奥
付
240〕
御
注
意
本
誌
の
小
形
カ
ツ
ト
は
フ
ラ
ン
ス
刺
の
図
案
で
す
、
ご
利
用
下
さ
い
。
十
四
年
十
一
号
女
学
校
運
動
家
評
判
大
正
十
四
年
十
一
月
一
日
発
行
表
紙
と
口
絵
＊
表
紙
紅
葉
の
頃
（
原
色
版
）
高
畠
華
宵
口
絵
落
葉
（
額
面
用
原
色
版
）
高
畠
華
宵
口
絵
も
み
ぢ
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
蕗
谷
虹
児
写
真
す
ゝ
き
写
真
写
真
だ
よ
り
写
真
運
動
姿
（
1）
東
京
府
立
第
二
静
岡
森
町
高
女
愛
知
淑
徳
写
真
運
動
姿
（
2）
学
習
院
大
阪
市
岡
写
真
映
画
と
舞
台
写
真
お
人
形
あ
は
せ
特
別
附
録
少
女
運
動
家
写
真
帳
本
社
写
真
部
編
17～
29
〔
扉
蕗
谷
虹
児
画
1〕
＊
秋
の
月
夜
（
少
女
作
曲
）
富
原
義
徳
作
弘
田
龍
太
郎
曲
巻
頭
ス
ケ
ツ
チ
帖
よ
り
（
少
女
画
譜
）
加
藤
ま
さ
を
2～
3
十
一
月
画
譜
（
1）
ラ
ヂ
オ
高
畠
華
宵
8
十
一
月
画
譜
（
2）
清
浄
高
畠
華
宵
9
十
一
月
画
譜
（
1）
枯
木
立
蕗
谷
虹
児
4～
5
十
一
月
画
譜
（
2）
時
雨
の
音
蕗
谷
虹
児
6～
7
こ
よ
ひ
三
日
月
少
女
の
た
め
の
新
し
い
ペ
ン
の
お
習
字
帳
（
ペ
ン
習
字
）
加
藤
松
香
10～
11
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特
集
今
秋
神
宮
競
技
を
飾
る
全
国
少
女
花
形
八
百
人
評
判
記
本
誌
運
動
部
編
42～
64
君
よ
知
る
や
南
の
国
（
長
編
小
説
）
加
藤
武
雄
月
岡
夕
美
画
65～
74
破
れ
胡
蝶
（
大
長
編
叙
事
詩
）
福
田
正
夫
高
畠
華
宵
画
111～
124
コ
ス
モ
ス
の
悩
み
（
学
生
小
説
）
横
山
美
智
子
高
畠
華
宵
画
78～
88
明
る
い
夜
空
（
少
女
小
説
）
前
田
重
信
岩
田
専
太
郎
画
146～
153
〔
県
立
第
一
神
戸
高
女
選
手
評
判
（
1）
Ｙ
子
153〕
白
馬
覆
面
の
蒙
古
児
モ
ン
ゴ
ー
ル（
大
懸
賞
付
探
検
小
説
）
小
蘭
芳
高
畠
華
宵
画
33～
41
ベ
ニ
ス
の
旅
（
一
）
ゴ
ン
ド
ラ
（
水
都
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
188～
194
〔
県
立
第
一
神
戸
高
女
選
手
評
判
（
2）
Ｙ
子
194〕
〔
次
号
予
告
ラ
ヂ
オ
放
送
号
195〕
火
焔
の
（
歴
史
小
説
）
高
桑
義
生
高
畠
華
宵
画
125～
137
嘆
き
の
乙
女
（
哀
史
物
語
）
臼
井
史
郎
高
畠
華
宵
画
162～
173
最
後
の
ス
マ
ツ
シ
ン
グ
（
新
運
動
小
説
）
柏
木
光
雄
高
畠
華
宵
画
100～
110
谷
間
の
白
百
合
（
少
女
物
語
）
萩
原
新
生
月
岡
夕
美
画
176～
181
抒
情
小
曲
集
秋
水
谷
ま
さ
る
角
田
次
郎
画
174～
175
こ
ゝ
ろ
蕗
谷
虹
児
154～
155
少
女
な
れ
ば
下
田
惟
直
加
藤
ま
さ
を
画
76～
77
庭
の
秋
深
し
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
16
山
の
あ
な
た
間
司
つ
ね
み
加
藤
ま
さ
を
画
98～
99
疑
惑
松
本
淳
三
一
木
弴
画
12～
13
さ
ら
ぎ
ん
の

伊
福
部
敬
子
角
田
次
郎
画
186～
187
秋
の
夜
加
藤
ま
さ
を
14～
15
菊
池
寛
先
生
の
小
説
と
運
動
家
（
名
家
訪
問
）
運
動
記
者
138～
139
あ
る
夜
の
キ
リ
ス
ト
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
角
田
次
郎
画
156～
160
救
ひ
を
漁
る
人
々
（
映
画
物
語
）
久
保
田
た
つ
を
30～
32
海
の
調
（
少
女
物
語
）
濱
岡
浪
三
岩
田
専
太
郎
画
89～
97
化
石
少
女
群
（
少
女
小
説
）
橋
爪
丘
の
鳩
加
藤
ま
さ
を
画
140～
145
う
た
ひ
出
づ
る
と
き
詩
を
つ
く
る
少
女
の
た
め
に
（
小
曲
講
座
）
下
田
惟
直
182～
185
〔
平
塚
高
女
運
動
家
評
判
Ｔ
子
185〕
花
言
葉
辞
典
（
少
女
趣
味
）
松
美
佐
雄
75
学
校
通
信
（
本
誌
特
集
）
編
集
部
編
196～
197
懸
賞
薔
薇
の
た
よ
り
（
叙
情
文
集
）
少
女
諸
嬢
198～
210
読
者
文
芸
抒
情
詩
松
原
至
大
選
218～
221
短
歌
下
田
惟
直
選
222～
225
文
苑
谷
江
風
選
212～
216
読
者
ク
ラ
ブ
226～
235
誌
上
理
想
郷
211
質
問
欄
161
図
画
236
習
字
217
怪
人
探
し
懸
賞
41
当
選
発
表
238～
239
〔
編
集
室
か
ら
240〕
〔
奥
付
240〕
綾
言
葉
懸
賞
募
集
（
規
定
は
目
次
袂
に
あ
り
ま
す
）
237
十
五
年
十
号
合
作
長
小
説
号
大
正
十
五
年
十
月
一
日
発
行
表
紙
と
口
絵
表
紙
小
春
日
（
原
色
版
）
高
畠
華
宵
口
絵
秋
の
野
に
立
ち
て
（
原
色
版
）
高
畠
華
宵
口
絵
赤
と
ん
ぼ
飛
ぶ
頃
（
原
色
版
）
加
藤
ま
さ
を
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口
絵
初
秋
の
夜
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
一
木
弴
写
真
読
者
文
芸
欄
の
二
花
形
森
脇
き
み
子
瑞
島
瓔
子
写
真
秋
の
日
ざ
し
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
（
映
画
物
語
）
映
画
部
編
宴
の
聖
女
（
絵
物
語
）
高
畠
華
宵
1～
8
思
ひ
出
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
（
写
真
小
説
）
川
添
利
基
本
社
写
真
部
撮
影
17～
32
海
の
明
暮
（
挿
絵
小
説
）
畑
喜
代
司
一
木
弴
画
9～
16
〔
ゆ
り
（
抒
情
詩
特
選
）
く
さ
よ
（
小
）
33〕
華
宵
画
譜
（
1）
都
の
た
よ
り
（
二
色
画
譜
）
高
畠
華
宵
34
華
宵
画
譜
（
2）
愛
犬
（
二
色
画
譜
）
高
畠
華
宵
35
巴
里
絵
だ
よ
り
夕
の
鐘
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
鐘
）（
二
色
画
譜
）
蕗
谷
虹
児
36～
37
赤
き
花
（
二
色
画
譜
）
水
谷
ま
さ
る
詩
須
藤
し
げ
る
画
38～
39
秋
の
た
よ
り
（
二
色
画
譜
）
等
々
力
愛
路
40
『
夢
見
る
日
』（
合
作
長
編
少
女
小
説
）
201
発
端
編
断
髪
生
田
春
月
202～
209
第
二
編
お
も
ひ
で
の
日
福
田
正
夫
210～
219
第
三
編
孤
独
の
魂
森
島
ま
ゆ
み
220～
228
第
四
編
悲
し
き
ノ
ー
ト
小
島
健
三
229～
236
第
五
編
苦
難
の
道
水
谷
ま
さ
る
237～
245
第
六
編
光
と
影
高
桑
義
生
246～
254
第
七
編
路
傍
の
花
工
藤
ふ
た
ば
255～
262
終
編
奔
馬
の
嘶
き
和
田
古
江
263～
271
〔
小
話
三

271〕
人
情
喜
活
劇
後
生
だ
か
ら
ハ
ロ
ル
ド
ロ
イ
ド
演
（
映
画
物
語
）
広
野
小
鳥
41～
48
寂
し
い
花
美
し
き
女
流
音
楽
家
と
一
少
女
と
の
哀
話
（
学
生
小
説
）
横
山
美
智
子
平
賀
輝
彦
画
110～
117
壊
れ
た
泥
人
形
（
少
女
小
説
）
前
田
孤
泉
一
木
弴
画
90～
97
空
の
楽
音
（
科
学
知
識
）
富
岡
皷
川
124～
127
燃
ゆ
る
十
字
星
（
怪
奇
冒
険
小
説
）
小
蘭
芳
一
木
弴
画
82～
89
〔
癖
頓
子
の
英
語
子
供
が
不
足
舌
89〕
『
愛
の
家
』
が
建
つ
ま
で
（
映
画
夜
話
）
朝
島
黎
吉
98～
101
た
そ
が
れ
の
唄
（
少
女
物
語
）
佐
藤
真
紗
雄
等
々
力
愛
路
画
136～
141
歌
は
ぬ
雲
雀
（
大
作
物
語
）
臼
井
史
郎
高
畠
華
宵
画
128～
135
女
学
校
め
ぐ
り
関
西
の
旅
相
愛
高
女
夕
陽
ケ
丘
高
女
樟
蔭
高
女
神
戸
高
女
天
理
高
女
奈
良
高
師
附
属
高
女
本
誌
記
者
輪
田
譲
次
画
142～
147
〔
近
代
悲
集
歌
一
（
石
川
木
の
歌
よ
り
）
147〕
聖
女
（
長
編
歴
史
小
説
）
高
桑
義
生
高
畠
華
宵
画
72～
81
空
け
る
美
女
（
大
長
編
叙
事
詩
）
福
田
正
夫
高
畠
華
宵
画
60～
71
泪
の
乱
舞
（
歴
史
小
説
）
小
島
健
三
高
畠
華
宵
画
118～
123
乙
女
椿
（
少
女
小
説
）
佐
々
木
杢
郎
高
畠
華
宵
画
148～
154
〔
読
者
文
芸
投
書
規
定
155〕
秋
の
風
（
叙
情
小
曲
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
一
木
弴
画
58～
59
「
遠
い
薔
薇
」
を
想
ふ
（
一
人
一
話
）
井
上
康
文
198
た
そ
が
れ
の
寮
舎
（
ガ
ア
ル
ス
ラ
ヂ
オ
ド
ラ
マ
）
本
郷
春
台
郎
49～
57
美
少
女
を
斬
る
（
事
実
探
偵
物
語
）
Ｎ
刑
事
手
記
102～
109
麗
人
ナ
タ
リ
イ
（
活
動
物
語
）
久
保
田
た
つ
を
196～
197
読
者
文
芸
薔
薇
の
た
よ
り
156～
167
誌
上
理
想
郷
168～
169
抒
情
詩
松
原
至
大
選
170～
173
短
歌
下
田
惟
直
選
174～
177
―269―
日
記
の
一
節
182～
183
文
苑
谷
江
風
選
178～
181
読
者
ク
ラ
ブ
184～
193
〔
鏡
の
お
部
屋
（
記
者
と
読
者
）
188～
189〕
図
画
194
習
字
195
ペ
ン
習
字
199
当
選
発
表
200
〔
次
号
予
告
美
し
き
ロ
ー
マ
ン
ス
号
200〕
編
集
室
か
ら
272
〔
奥
付
272〕
当
選
者
一
千
名
の
大
懸
賞
問
題
発
表
目
次
袂
〔
十
月
に
植
え
る
花
（
少
女
園
芸
）
草
野
紫
紅
（
目
次
袂
）〕
十
七
年
八
号
旅
の
思
ひ
出
号
昭
和
三
年
八
月
一
日
発
行
口
絵
と
写
真
表
紙
夏
の
海
（
原
色
版
）
高
畠
華
宵
＊
口
絵
紅
萩
（
額
面
用
原
色
版
）
高
畠
華
宵
口
絵
忘
れ
得
ぬ
八
月
（
原
色
版
）
加
藤
ま
さ
を
写
真
渚
に
躍
る
写
真
夏
の
景
物
写
真
夏
の
少
女
姿
百
態
写
真
少
女
音
楽
家
写
真
先
生
（
水
谷
ま
さ
る
）
と
愛
読
者
〔
扉
暑
い
日
塩
澤
写
真
部
員
撮
影
1〕
附
録
草
の
葉
（
楽
譜
）
水
谷
ま
さ
る
歌
草
川
信
曲
2～
4
誌
上
納
涼
景
物
詩
涼
を
求
め
て
（
写
真
特
集
）
畑
喜
代
司
詩
5～
12
＊
源
氏
物
語
画
帖
（
特
集
絵
巻
）
高
畠
華
宵
13～
16カ
（
＊
13～
16頁
欠
）
誌
上
活
動
写
真
館
（
名
画
封
切
）
映
画
部
編
思
ひ
出
17～
23、
29
港
の
女
24～
25
赤
い
髪
毛
26～
28
剣
の
血
煙
30～
32
旅
の
思
ひ
出
旅
の
パ
ラ
ソ
ル
田
山
花
袋
54～
55
誌
上
避
暑
湖
を
訪
ね
て
谷
口
梨
花
56～
58
旅
の
味
ひ
最
上
川
に
沿
ひ
て
和
田
古
江
62～
65
〔
笑
話
外
用
薬
65〕
旅
の
思
出
海
の
少
女
山
の
少
女
生
田
春
月
59～
61
海
の
物
語
山
の
物
語
（
抒
情
物
語
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
一
木
弴
画
98～
103（
＊
97～
98頁
三
分
の
二
欠
）
渚
に
画
く
（
学
生
小
説
）
日
夏
恒
夫
一
木
弴
画
66～
72
波
の
さ
ゝ
や
き
（
少
女
詩
物
語
）
下
田
惟
直
深
谷
美
保
子
画
184～
188
海
浜
に
て
（
少
女
科
学
軽
快
小
説
）
越
後
谷
龍
二
松
本
勝
治
画
134～
140
埋
め
た
手
紙
（
避
暑
地
ロ
ー
マ
ン
ス
）
畑
喜
代
司
深
谷
美
保
子
画
95～
97（
＊
97～
98
頁
三
分
の
二
欠
）
仮
定
死
者
（
滑
稽
小
説
）
浦
田
卓
助
松
本
勝
治
画
104～
107
涙
の
交
換
台
（
奮
闘
小
説
）
立
花
令
子
加
藤
ま
さ
を
画
41～
52
趣
味
と
知
識
活
き
た
知
識
少
女
物
識
帖
知
つ
て
床
し
い
お
作
法
高
田
芳
麿
132～
133
何
故
で
せ
う
？
疑
念
氷
解
（
科
学
常
識
）
物
識
博
士
243
ビ
ー
ズ
細
工
釣
り
花
籠
の
造
り
方
小
出
春
江
189
花
時
計
の
話
浦
辺
銀
太
郎
53
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ま
ぼ
ろ
し
の
王
子
（
少
女
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
五
味
素
芳
画
80～
88
碧
い
眼
の
憂
愁
か
な
し
み（
少
女
小
説
）
森
島
ま
ゆ
み
一
木
弴
画
73～
79
〔
花
物
語
薔
薇
79〕
あ
る
少
女
と
人
形
（
少
女
物
語
）
佐
藤
真
紗
雄
深
谷
美
保
子
画
108～
113
月
明
の
悲
曲
（
復
讐
秘
譚
）
武
野
藤
介
五
味
素
芳
画
176～
183
手
帖
と
牌 メダ
ル（
少
女
小
説
）
森
竹
夫
須
藤
し
げ
る
画
89～
94
〔
兵
は
神
速
を
尚
ぶ
94〕
源
氏
物
語
（
世
界
少
女
文
学
物
語
）
小
島
健
三
高
畠
華
宵
画
205～
232
〔
次
号
予
告
232〕
華
麗
の
鞭
（
大
長
編
叙
事
詩
）
福
田
正
夫
高
畠
華
宵
画
153～
161
〔
次
号
予
告
162～
163〕
愛
護
天
人
（
歴
史
小
説
）
高
桑
義
生
高
畠
華
宵
画
125～
131
銀
の
翼
（
長
編
小
説
）
富
田
常
雄
一
木
弴
画
141～
152
さ
す
ら
ひ
の
唄
（
長
編
少
女
小
説
）
三
宅
や
す
子
一
木
弴
画
194～
200
私
の
太
陽
よ
（
長
編
少
女
小
説
）
橋
爪
健
高
畠
華
宵
画
118～
124
ロ
ー
マ
字
ペ
ー
ジ
（
特
別
読
物
）
編
集
部
編
114～
117
そ
の
妹
（
少
女
小
説
）
伊
達
太
郎
松
本
勝
治
画
164～
171
謳
へ
若
き
日
！
（
歌
も
の
が
た
り
）
石
川
星
影
五
味
素
芳
画
201～
204
勇
気
を
養
ふ
（
軽
快
小
編
）
川
端
や
な
ぎ
戸
澤
辰
雄
画
172～
175
お
か
つ
ぱ
時
代
（
滑
稽
小
説
）
戸
澤
辰
雄
190～
193
質
問
自
由
少
女
相
談
欄
編
集
部
262～
263
愁
ひ
の
白
百
合
（
抒
情
小
曲
）
下
田
惟
直
加
藤
ま
さ
を
画
33
蕃
地
の
乙
女
（
抒
情
小
曲
）
佐
藤
惣
之
助
34
雲
と
私
（
抒
情
小
曲
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
36
〔
高
畠
華
宵
画
37～
40〕
高
原
の
夏
（
抒
情
小
曲
）
平
木
二
六
35カ
（
印
刷
不
鮮
明
）
読
者
文
芸
233
薔
薇
の
た
よ
り
234～
242
日
記
の
一
節
260～
261
誌
上
理
想
郷
252～
253
短
歌
下
田
惟
直
選
248～
251
抒
情
詩
松
原
至
大
選
244～
247
図
画
259
文
苑
谷
江
風
選
254～
258
ペ
ン
習
字
275
読
者
ク
ラ
ブ
264～
273
〔
鏡
の
お
部
屋
268～
269〕
当
選
発
表
276～
278
習
字
274
編
集
室
か
ら
280
〔
奥
付
280〕
考
へ
物
大
懸
賞
279
〔
懸
賞
募
集
「
薔
薇
の
た
よ
り
」
目
次
袂
〕
〔
質
問
自
由
「
少
女
相
談
欄
」
募
集
目
次
袂
〕
十
八
年
一
号
新
年
特
大
号
昭
和
四
年
一
月
一
日
発
行
口
絵
と
写
真
表
紙
若
水
む
少
女
（
原
色
版
）
高
畠
華
宵
口
絵
書
き
初
め
（
原
色
版
）
高
畠
華
宵
＊
口
絵
春
の
歌
（
原
色
版
）
加
藤
ま
さ
を
口
絵
四
方
拝
（
原
色
版
）
一
木
弴
写
真
神
詣
で
写
真
初
春
の
遊
び
写
真
北
国
の
雪
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写
真
展
覧
会
だ
よ
り
自
由
学
園
実
践
高
女
写
真
笑
顔
づ
く
し
口
絵
少
女
画
譜
（
1）
宝
石
と
少
女
（
二
色
画
譜
）
蕗
谷
虹
児
1
口
絵
少
女
画
譜
（
2）
想
ひ
は
鐘
に
乗
つ
て
（
二
色
画
譜
）
蕗
谷
虹
児
8
第
一
附
録
美
麗
六
曲
人
形
風
高
畠
華
宵
巻
頭
＊
第
二
附
録
世
界
運
動
巡
り
双
六
添
付
第
三
附
録
一
読
発
奮
少
女
立
志
事
実
物
語
漫
画
い
ろ
は
か
る
た
57～
72
第
四
附
録
微
笑
哄
笑
少
女
笑
話
絵
話
集
吉
備
団
子
33～
44
第
五
附
録
御
大
礼
写
真
画
報
9～
15
〔
少
女
事
実
物
語
画
報
16〕
第
六
附
録
室
町
時
代
風
俗
絵
巻
高
畠
華
宵
17～
24
第
七
附
録
泰
西
名
画
美
神
の
顔
25～
32
新
年
ニ
コ
ニ
コ
映
画
（
写
真
画
報
）
映
画
部
49
希
望
の
船
50～
51
お
し
や
れ
哲
学
52
眼
千
両
53
す
な
つ
ぷ
し
よ
つ
と
54～
56
覆
面
の
騎
士
（
物
語
詩
）
松
村
又
一
一
木
弴
画
2～
7
少
女
立
志
事
実
物
語
（
特
集
読
物
）
記
者
柿
内
青
葉
女
史
57～
61
安
藤
幸
子
女
史
62～
66
〔
毛
織
物
の
お
洗
濯
（
少
女
常
識
）
66〕
守
屋
東
女
史
67～
70
山
野
千
枝
子
女
史
71～
74
七
絃
琴
の
歌
手
（
薔
薇
物
語
）
伊
福
部
隆
輝
一
木
弴
画
82～
94
月
姫
と
銀
湖
（
童
話
）
小
野
政
方
一
木
弴
画
45～
48
哀
し
き
ス
ク
リ
ー
ン
（
少
女
小
説
）
伊
藤
永
之
介
一
木
弴
画
231～
238
小
さ
な
贈
り
物
（
純
情
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
亀
井
み
の
る
画
170～
177
金
色
の
眼
（
怪
奇
小
説
）
大
木
篤
夫
松
本
勝
治
画
148～
162
〔
絹
沓
下
（
少
女
常
識
）
162〕
春
の
跫
音
（
百
合
子
の
お
正
月
日
記
）
山
野
綾
子
一
木
弴
画
104～
110
〔
近
所
迷
惑
110〕
揚
が
る
絵
凧
（
歌
物
語
）
太
田
九
郎
亀
井
み
の
る
画
76～
81
遅
刻
す
る
わ
け
（
少
女
物
語
）
佐
藤
真
紗
雄
五
味
素
芳
画
199～
205
〔
次
号
予
告
「
わ
が
母
校
わ
が
級
号
」
205〕
日
蔭
に
咲
い
た
花
（
少
女
小
説
）
森
島
ま
ゆ
み
一
木
弴
画
130～
138
〔
天
気
予
報
138〕
嘆
き
の
塔
（
伝
説
哀
話
）
杜
牧
雄
一
木
弴
画
240～
247
月
明
の
唄
（
少
女
小
説
）
別
府
正
五
味
素
芳
画
224～
230
〔
な
る
ほ
ど
怪
物
230〕
か
る
た
（
抒
情
物
語
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
深
谷
美
保
子
画
111～
113
達
磨
さ
ん
（
少
女
学
校
劇
）
吉
田
暎
二
一
木
弴
画
140～
147
〔
笑
話
分
る
も
の
か
147〕
は
か
な
き
夜
鶯
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル（
教
科
書
物
語
）
尾
関
岩
二
一
木
弴
画
114～
117
極
楽
浄
土
へ
父
を
導
い
た
姉
妹
（
日
本
孝
女
物
語
）
佐
々
木
俊
郎
五
味
素
芳
画
163～
169
蝶
に
な
つ
た
少
女
（
伝
説
物
語
）
甲
斐
四
郎
五
味
素
芳
画
96～
103
緑
の
扉
憧
憬
編
（
大
長
編
叙
事
詩
）
福
田
正
夫
高
畠
華
宵
画
206～
214
紅
血
怨
讐
録
（
歴
史
小
説
）
相
模
太
郎
高
畠
華
宵
画
118～
129
三
つ
の
（
少
女
怪
奇
探
偵
）
武
野
藤
介
一
木
弴
画
216～
223
銀
の
翼
（
長
編
小
説
）
富
田
常
雄
一
木
弴
画
189～
198
〔
次
号
加
藤
ま
さ
を
「
彼
女
は
何
処
に
」
予
告
198〕
剣
藤
馬
（
歴
史
小
説
）
畑
喜
代
司
五
味
素
芳
画
248～
258
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淑 よ
し
ち
や
ん
の
神
様
愛
は
強
し
、
師
の
恩
は
深
し
（
少
女
物
語
）
片
野
さ
ゆ
り
一
木
弴
画
183～
188
父
の
仇
（
滑
稽
小
説
）
川
端
や
な
ぎ
戸
澤
辰
雄
画
178～
182
少
女
笑
話
集
（
少
女
話
題
）
Ｓ
Ｇ
ベ
ビ
ー
75
知
識
の
泉
（
少
女
小
話
）
金
糸
鳥
子
215
幌
馬
車
の
女
王
（
少
女
夜
話
逸
話
）
赤
子
95
科
学
夜
話
（
少
女
知
識
）
メ
ー
ト
ル
139
特
集
「
室
町
時
代
風
俗
絵
巻
」
解
説
（
画
譜
解
説
）
高
畠
華
宵
239
読
者
文
芸
259
薔
薇
の
た
よ
り
260～
270
日
記
の
一
節
282～
283
誌
上
理
想
郷
272～
273
短
歌
下
田
惟
直
選
278～
281
抒
情
詩
松
原
至
大
選
274～
277
図
画
271
文
苑
谷
江
風
選
284～
288
ペ
ン
習
字
301
読
者
ク
ラ
ブ
290～
300
〔
鏡
の
お
部
屋
294～
295〕
〔
大
懸
賞
課
題
299〕
当
選
発
表
302～
310
懸
賞
用
紙
311
〔
編
集
室
か
ら
312〕
〔
奥
付
312〕
習
字
289
連
続
大
懸
賞
当
選
発
表
302
十
九
年
七
号
海
洋
小
説
号
昭
和
五
年
七
月
一
日
発
行
表
紙
金
魚
高
畠
華
宵
口
絵
渚
の
風
高
畠
華
宵
口
絵
ア
ベ
マ
リ
ア
松
本
か
つ
ぢ
＊
絵
は
が
き
花
火
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
蕗
谷
虹
児
グ
ラ
フ
イ
ツ
ク
落
日
1
み
づ
う
み
の
精
2～
3
少
女
海
の
ニ
ュ
ー
ス
11～
16
都
会
の
初
夏
4～
5
田
園
の
初
夏
6～
7
〔
レ
コ
ー
ド
の
出
来
る
ま
で
8～
9〕
〔
学
校
だ
よ
り
成
美
高
女
10〕
少
画
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
フ
（
運
動
画
報
）
41～
44
少
画
カ
ゲ
キ
ア
ル
バ
ム
（
宝
塚
画
報
）
37～
40
少
画
シ
ネ
マ
セ
ク
シ
ヨ
ン
（
映
画
画
報
）
母
サ
ン
ニ
イ
サイ
ド
ア
ツ
プ
剣
唐
人
お
吉
川
崎
弘
子
177～
184
ふ
る
さ
と
の
乙
女
（
抒
情
画
譜
）
17
オ
フ
セ
ツ
ト
画
集
あ
の
頃
そ
の
頃
松
本
か
つ
ぢ
18～
19
お
濠
の
畔
に
高
畠
華
宵
20～
21
お
春
ち
や
ん
深
谷
美
保
子
22
ち
い
ち
や
ん
深
谷
美
保
子
23
焼
津
加
藤
ま
さ
を
24
華
寺
の
池
加
藤
ま
さ
を
25
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水
郷
の
舞
姫
蕗
谷
虹
児
26～
27
多
摩
川
所
見
苅
谷
深
隍
28
上
州
旅
行
の
ス
ケ
ツ
チ
苅
谷
深
隍
29
将
軍
野
一
木
弴
30
秋
田
駅
一
木
弴
31
京
都
嶺
田
弘
32
特
選
海
洋
小
説
集
白
丸
奇
譚
（
海
洋
少
女
小
説
）
白
金
芝
夫
松
本
か
つ
ぢ
画
230～
238
無
人
島
の
米
倉
（
海
洋
実
話
）
渡
邊
渡
嶺
田
弘
画
128～
138
〔
世
界
的
記
録
集
138〕
〔
モ
ダ
ン
作
法
講
義
ド
ク
ト
ル
オ
ブ
エ
テ
イ
ケ
ツ
ト
亜
多
羅
志
教
授
述
139〕
栄
光
は
太
洋
を
越
え
て
（
海
洋
ス
ポ
ー
ツ
小
説
）
小
松
延
三
郎
一
木
弴
画
118～
127
帆
船
を
救
ふ
（
海
洋
少
女
小
説
）
長
谷
川
浩
三
松
野
一
夫
画
212～
220
〔
世
界
的
記
録
集
220〕
海
国
丸
（
海
洋
事
実
小
説
）
大
島
隆
二
林
唯
一
画
90～
99
ど
ぜ
う
と
ゼ
リ
ー
（
少
女
漫
詩
）
中
野
正
治
70～
73
〔
汽
車
の
符
号
（
少
女
常
識
宝
典
）
73〕
か
ず
つ
ぺ
も
の
が
た
り
寄
宿
舎
訪
問
（
諧
謔
小
説
）
八
瀬
照
世
松
本
か
つ
ぢ
画
239～
244
〔
私
設
気
象
台
（
少
女
知
識
）
245〕
て
ん
ふ
ら
二
景
（
漫
画
レ
ビ
ユ
ー
）
林
二
郎
戸
澤
辰
雄
画
100～
103
〔
投
稿
募
集
「
新
愛
読
者
欄
」
103〕
三
大
長
編
匂
へ
太
陽
の
華
八
木
隆
一
郎
松
野
一
夫
画
74～
87
〔
志
那
手
品
松
本
カ
ツ
ヂ
88～
89〕
紅
梅
白
梅
義
士
紅
涙
秘
伝
（
連
載
長
編
歴
史
小
説
）
平
山
蘆
江
高
畠
華
宵
画
104～
117
波
に
泛
く
薔
薇
（
長
編
連
載
少
女
小
説
）
加
藤
ま
さ
を
作
画
194～
210
〔
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
も
の
が
た
り
（
趣
味
の
歴
史
）
北
山
未
知
子
211〕
焔
を
越
え
て
（
少
女
歴
史
小
説
）
工
藤
恒
苅
谷
深
隍
画
154～
165
還
れ
る
花
園
（
純
情
少
女
小
説
）
塚
原
健
二
郎
深
谷
美
保
子
画
45～
53
〔
懸
賞
募
集
「
愛
の
学
校
」
53〕
貸
間
ア
パ
ー
トの
兄
妹
（
愛
情
小
説
）
飯
島
実
松
本
か
つ
ぢ
画
62～
69
壊
れ
た
ビ
ー
ナ
ス
（
少
女
小
説
）
武
野
藤
介
深
谷
美
保
子
画
168～
176
〔
少
女
笑
話
176〕
ミ
ス
ヂ
ヤ
パ
ン
の
冒
険
（
連
載
合
作
漫
画
）
代
々
木
芙
美
生
33～
36
沈
黙
の
勇
者
（
少
女
乗
馬
小
説
）
佐
藤
真
紗
雄
嶺
田
弘
画
54～
61
舞
台
に
見
る
影
（
少
女
小
説
）
谷
原
達
男
松
本
か
つ
ぢ
画
185～
193
白
薔
薇
の
唄
（
愛
情
小
説
）
福
田
正
夫
蕗
谷
虹
児
画
246～
254
燃
ゆ
る
薔
薇
（
少
女
小
説
）
畑
喜
代
司
一
木
弴
画
221～
229
〔
懸
賞
募
集
「
薔
薇
の
た
よ
り
」
229〕
海
の
思
ひ
出
山
の
思
ひ
出
（
特
別
読
物
）
霧
と
熊
八
木
隆
一
郎
140～
142
天
城
越
ゆ
れ
ば
森
島
ま
ゆ
み
142～
143
Ｋ
町
の
ベ
ー
カ
ア
中
野
正
治
143～
145
北
国
の
港
工
藤
恒
145～
147
月
下
に
聴
く
ア
ロ
ハ
オ
エ
ー
松
本
か
つ
ぢ
147～
149
露
子
さ
ん
横
山
美
智
子
149～
150
都
会
を
逃
れ
て
井
上
猛
夫
150～
151
療
養
院
の
少
女
水
谷
ま
さ
る
151～
153
〔
次
号
予
告
153〕
読
者
文
芸
255
〔
薔
薇
の
た
よ
り
工
藤
恒
選
256～
266〕
―274―
〔
愛
の
学
校
神
戸
市
立
第
一
高
女
259〕
〔
愛
の
学
校
名
古
屋
市
立
第
二
高
女
261〕
〔
愛
の
学
校
東
京
女
子
聖
学
院
263〕
〔
愛
の
学
校
京
都
市
立
二
條
高
女
265〕
〔
短
歌
下
田
惟
直
選
267～
269〕
〔
誌
上
理
想
郷
270～
271〕
〔
抒
情
詩
水
谷
ま
さ
る
選
272～
274〕
〔
図
画
275〕
〔
ペ
ン
習
字
276〕
〔
習
字
277〕
〔
文
苑
松
原
至
大
選
278～
281〕
〔
日
記
の
一
節
282～
283〕
〔
北
欧
の
英
雄
児
ヌ
ル
ミ
イ
（
世
界
オ
リ
ム
ピ
ツ
ク
佳
話
）
北
準
三
284～
285〕
〔
読
者
楽
部
286～
287、
290～
295〕
〔
鏡
の
お
部
屋
288～
289〕
〔
編
集
だ
よ
り
288～
289〕
〔
微
笑
の
頁
296〕
新
愛
読
者
欄
166～
167
五
千
名
当
選
大
懸
賞
課
題
、
当
選
発
表
297～
303
〔
奥
付
304〕
二
十
六
年
四
号
昭
和
十
二
年
四
月
一
日
発
行
（
新
泉
社
）
表
紙
春
ひ
ら
く
井
出
俊
夫
目
次
意
匠
青
木
ヨ
シ
子
口
絵
春
の
香
り
青
木
ヨ
シ
子
19
口
絵
た
そ
が
る
ゝ
心
渡
辺
郁
子
20
口
絵
あ
げ
ひ
ば
り
佐
藤
漾
子
21
口
絵
ち
よ
つ
と
待
つ
て
ね
唐
木
妙
子
22
グ
ラ
フ
春
の
行
進
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
11～
15
マ
グ
ノ
リ
ア
と
チ
ヨ
コ
レ
ー
ト
中
尉
16
オ
ペ
ラ
ハ
ツ
ト
17
セ
イ
ル
ム
の
娘
（
映
画
物
語
）
37～
43
四
月
の
詩
画
集
吉
村
貞
司
詩
そ
よ
風
松
本
か
つ
ぢ
画
23
た
ん
ぽ
ゝ
高
見
実
画
24
桜
散
る
川
三
輪
孝
画
25
牧
場
糸
井
俊
二
画
26
ア
リ
ラ
ン
の
唄
井
出
俊
夫
画
27
誕
生
水
谷
ま
さ
る
佐
藤
漾
子
画
28～
29
ル
ー
ト
の
3
加
藤
ま
さ
を
詩
画
30～
31
飛
ぶ
春
松
本
か
つ
ぢ
画
32～
33
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
飛
ん
だ
話
（
ユ
ー
モ
ア
探
偵
コ
ン
ト
）
北
町
一
郎
秋
玲
二
画
34～
35
不
去
帰
人
伊
藤
弘
子
阪
見
緋
佐
子
画
55
特
選
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
第
四
集
小
夜
福
子
（
宝
塚
）
小
倉
み
ね
子
（
松
竹
）
連
載
長
編
小
説
恩
愛
記
片
岡
鉄
兵
佐
藤
漾
子
画
46～
54
オ
テ
ン
バ
日
記
（
長
編
ユ
ー
モ
ア
小
説
）
ミ
ス
マ
ミ
コ
松
本
か
つ
ぢ
画
56～
63
二
人
の
行
く
と
こ
ろ
（
長
編
小
説
）
下
村
千
秋
唐
木
妙
子
画
64～
76
鉄
十
字
架
の
秘
密
（
長
編
冒
険
探
偵
小
説
）
北
町
一
郎
高
井
貞
二
画
142～
153
か
げ
ら
ふ
草
紙
（
長
編
時
代
小
説
）
山
手
樹
一
郎
小
島
操
画
262～
272（
＊
273頁
～
欠
）
―275―
短
編
小
説
冷
た
い
焔
須
木
司
郎
佐
藤
漾
子
画
108～
116
春
愁
日
記
野
長
瀬
正
夫
三
輪
孝
画
117～
125
あ
る
姉
の
愛
情
（
入
選
短
編
小
説
）
椿
ハ
ク
ミ
渡
辺
郁
子
画
214～
217
足
あ
と
を
る
ラ
ゲ
ル
レ
ー
フ
自
叙
伝
深
水
正
策
93～
103
コ
ゼ
ッ
ト
（
名
作
物
語
）
伊
達
譲
松
本
か
つ
ぢ
画
130～
139
特
集
エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
漫
画
松
本
か
つ
ぢ
181
四
月
一
日
誕
生
日
近
江
英
録
上
田
俊
子
画
182～
186
四
月
風
迷
朗
記
南
村
二
郎
井
上
猛
夫
画
187～
193
ヴ
ア
ニ
テ
イ
と
ユ
ー
モ
ア
の
ペ
ー
ジ
77
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
セ
ク
シ
ョ
ン
（
マ
リ
ア
ン
マ
ツ
シ
ユ
、
ジ
ン
ジ
ヤ
ー
ロ
ジ
ヤ
ー
ス
）
78～
79
新
し
い
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
ブ
ラ
ウ
ス
（
少
画
ス
タ
イ
ル
ブ
ツ
ク
）
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
女
学
院
院
長
杉
野
芳
子
80～
81
春
の
帽
子
筒
井
光
康
82～
83
ク
キ
タ
ブ
ラ
ン
コ
84～
85
す
ぐ
出
来
る
す
み
れ
の
造
花
ド
レ
ス
メ
ー
カ
ー
女
学
院
院
長
杉
野
芳
子
86～
87
彼
女
と
彼
女
（
連
載
漫
画
）
松
本
か
つ
ぢ
88～
91
春
は
犬
も
お
化
粧
上
田
俊
子
画
92
ス
ミ
子
ク
ン
（
連
載
漫
画
）
秋
玲
二
207～
209
犬
と
猫
上
田
俊
子
156
四
月
の
言
葉
須
木
司
朗
佐
藤
漾
子
画
45
齢
乾
直
恵
加
藤
ま
さ
を
画
104～
105
夢
ト
ラ
ウ
メ
ラ
イ
ダ
ン
道
子
126～
129
「
嫌
だ
ア
い
」
耕
ち
や
ん
に
会
見
す
る
奈
古
朝
男
140～
141
信
念
に
生
き
た
シ
ヤ
バ
ア
ン
ヌ
（
名
画
の
プ
ロ
フ
イ
ー
ル
）
旗
新
一
郎
154～
156
春
の
六
大
学
野
球
リ
ー
グ
戦
予
想
高
松
茂
194～
195
あ
ふ
む
（
世
界
名
詩
集
）
ト
ー
マ
ス
カ
メ
ル
吉
村
貞
司
訳
202～
204
台
湾
か
ら
の
お
便
り
安
井
和
子
205
少
画
バ
ラ
エ
テ
イ
210～
213
玲
里
さ
ん
の
御
霊
に
捧
ぐ
須
木
司
郎
桜
ケ
丘
ゆ
き
お
220
巴
里
の
雰
囲
気
ル
マ
ル
デ
ィ
グ
ラ
長
谷
川
路
可
文
画
196～
201
歌
劇
セ
ク
シ
ョ
ン
水
の
江
瀧
子
（
オ
ペ
ラ
ハ
ツ
ト
）
157
世
界
の
唄
162～
163
お
部
屋
拝
見
伊
澤
蘭
子
天
満
二
郎
158～
161
宝
塚
シ
ヨ
オ
ウ
イ
ン
ド
ウ
山
中
正
二
164～
167
歌
劇
サ
ロ
ン
長
門
美
千
代
168
映
画
セ
ク
シ
ョ
ン
ア
ン
シ
ヤ
ー
レ
169
悦
ち
や
ん
174～
175
ア
メ
リ
カ
版
「
た
そ
が
れ
の
維
納
」
工
藤
一
平
井
出
俊
夫
170～
171
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ツ
ト
172～
173
平
原
児
176～
177
ジ
プ
シ
ー
男
爵
（
少
女
画
報
映
画
鑑
賞
会
）
178～
179
シ
ネ
プ
リ
ズ
ム
180
応
募
小
説
選
評
龍
胆
寺
雄
218～
219
読
者
文
芸
規
定
221
大
阪
集
ひ
の
記
258
―276―
〔
短
編
小
説
募
集
258〕
薔
薇
の
便
り
須
木
司
郎
選
222～
229
サ
ン
ル
ー
ム
242～
257
（
＊
253～
254頁
欠
）
ガ
ー
ル
ス
ラ
イ
フ
報
告
書
206～
209
青
い
ノ
ー
ト
244～
245
散
文
水
谷
ま
さ
る
選
230～
233
＊
懸
賞
当
選
者
発
表
274
詩
吉
村
貞
司
選
234～
237
＊
新
懸
賞
問
題
275
和
歌
中
河
幹
子
選
238～
239
少
女
画
報
代
理
部
案
内
259～
261
絵
画
加
藤
ま
さ
を
選
240～
241
＊
編
集
室
だ
よ
り
276
二
十
九
年
八
号
昭
和
十
五
年
八
月
一
日
発
行
（
新
泉
社
）
表
紙
ひ
ま
わ
り
田
村
耕
介
口
絵
メ
ロ
デ
イ
グ
ル
ー
ズ
口
絵
こ
か
げ
安
本
永
口
絵
星
空
辰
巳
ま
さ
江
白
樺
の
林
の
み
ち
西
川
林
之
助
安
本
永
画
〔
白
百
合
安
達
式
盛
花
投
入
家
元
安
達
潮
花
先
生
司
朗
〕
な
が
さ
き
松
坂
直
美
詩
広
瀬
喜
美
雄
画
夏
の
唄
長
田
恒
雄
詩
田
村
耕
介
画
海
の
向
日
葵
八
十
島
稔
詩
辰
巳
ま
さ
江
画
独
り
の
日
高
橋
掬
太
郎
詩
島
大
作
画
〔
扉
帰
郷
野
長
瀬
正
夫
詩
47〕
グ
ラ
フ
美
は
し
き
独
逸
〔
水
三
題
田
村
耕
介
抒
情
画
集
正
夫
詩
湖
畔
少
女
潮
来
に
て
〕
〔
ジ
ヤ
ン
コ
ク
ト
オ
詩
海
浜
に
て
〕
朝
鮮
風
物
詩
感
想
随
筆
木
の
花
草
の
花
加
藤
武
雄
48～
51
自
分
と
他
人
（
少
女
文
化
時
評
）
百
田
宗
治
72～
73
中
華
女
学
生
は
語
る
日
本
の
印
象
文
理
科
大
学
心
理
学
科
聴
講
生
盧
紅
萸
52～
53
日
本
の
少
女
の
皆
様
へ
明
大
法
学
部
在
学
夏
陣
琳
53～
54
日
本
に
来
て
日
大
高
等
専
攻
科
王
暉
華
54～
55
独
逸
短
編
少
女
と
馬
鈴
薯
（
大
戦
挿
話
）
Ｐ
Ｌ
エ
ツ
チ
ヒ
ホ
フ
ア
伊
東
鍈
太
郎
訳
冨
田
英
三
画
74～
77
エ
ン
ジ
エ
ル
の
事
ワ
ル
デ
ル
マ
ー
ボ
ン
ゼ
ル
ス
藤
田
晴
子
訳
か
ね
こ
し
げ
ま
さ
画
143～
150
空
中
降
下
隊
デ
サ
ン
トの
話
中
村
新
太
郎
56～
58
南
米
紀
行
瓜
生
文
子
88～
93
連
載
小
説
美
し
き
足
並
み
（
長
編
小
説
）
福
田
清
人
田
村
耕
介
画
59～
70
花
苑
の
子
ら
（
女
学
校
ロ
マ
ン
ス
）
露
木
陽
子
辰
巳
ま
さ
江
画
113～
126
花
多
き
島
中
村
地
平
島
大
作
画
181～
190
〔
病
の
床
（
日
本
女
性
物
語
）
191～
193〕
少
画
教
室
―277―
明
る
い
眼
（
近
代
修
身
）
長
田
恒
雄
82～
83
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
向
（
科
学
講
座
）
永
野
為
武
108～
112
少
画
経
済
講
座
（
経
済
講
座
）
報
知
新
聞
山
本
健
169～
171
少
女
万
葉
集
読
本
物
語
を
詠
じ
た
歌
（
文
学
講
座
）
内
田
義
広
174～
177
北
条
政
子
（
日
本
女
性
物
語
）
内
野
健
児
196～
200
ろ
ま
ん
す
せ
く
し
よ
ん
127
た
わ
む
大
麦
の
や
う
に
（
英
詩
対
訳
）
サ
ラ
テ
イ
ス
デ
イ
ル
北
園
克
衛
訳
128～
129
夏
と
映
画
（
映
画
随
筆
）
藤
井
田
鶴
子
130～
133
八
月
の
銀
座
（
少
女
ス
タ
イ
ル
）
冨
田
英
三
文
絵
134～
137
小
島
の
春
（
映
画
物
語
）
138～
141
私
の
生
活
日
記
ガ
ラ
ス
工
場
か
ら
中
村
千
尾
84～
85
ふ
ら
い
ぱ
ん
は
歌
ふ
江
間
章
子
86～
87
ふ
る
さ
と
の
夏
の
お
も
ひ
で
（
諸
名
家
回
答
）
井
伏
鱒
二
中
村
地
平
北
園
克
衛
佐
藤
惣
之
助
草
野
心
平
福
田
正
夫
小
杉
謙
后
小
山
い
と
子
井
上
友
一
郞
那
須
辰
造
長
谷
川
路
可
龍
胆
寺
雄
78～
81
夏
と
少
女
の
美
容
矢
野
目
源
一
102～
103
ブ
ッ
ク
レ
ヴ
ュ
ー
小
林
善
雄
160～
161
戦
地
記
録
甲
子
郎
絵
文
162～
163
短
編
小
説
女
学
生
日
記
四
年
生
の
巻

由
利
聖
子
カ
ネ
コ
シ
ゲ
マ
サ
画
94～
101
夕
子
の
手
紙
出
浦
須
磨
子
辰
巳
ま
さ
江
画
151～
159
赤
屋
根
の
家
堀
壽
子
安
本
永
画
164～
168
夕
や
け
（
入
選
小
説
）
美
田
清
子
落
合
登
画
201～
209
〔
漫
画
210〕
マ
ン
ガ
ホ
ガ
ラ
カ
チ
コ
チ
ヤ
ン
（
連
載
漫
画
）
カ
ネ
コ
シ
ゲ
マ
サ
104～
107
ひ
き
し
ほ
カ
ネ
コ
シ
ゲ
マ
サ
142
愛
国
少
女
リ
リ
ち
や
ん
（
連
載
漫
画
）
岡
本
て
う
わ
172～
173
8月
の
少
女
風
景
村
山
史
郎
画
194～
195
読
者
文
芸
読
者
文
芸
規
定
211
バ
ラ
の
便
り
南
川
潤
選
212～
223
詩
野
長
瀬
正
夫
選
224～
229
和
歌
若
山
喜
志
子
選
236～
238
少
画
サ
ロ
ン
長
谷
川
路
可
選
232～
235
サ
ン
ル
ー
ム
239～
253
〔「
花
子
」
の
ス
ケ
ツ
チ
242〕
〔
あ
と
が
き
254〕
〔
奥
付
254〕
俳
句
竹
内
し
の
ぶ
選
230～
231
ガ
ー
ル
ス
ラ
イ
フ
178～
180
〔
短
編
小
説
募
集
180〕
附
記
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
に
は
御
高
配
に
あ
ず
か
っ
た
。
た
び
た
び
に
わ
た
る
資
料
の
閲
覧
、
掲
載
許
可
に
対
し
、
記
し
て
お
礼
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。
（
と
よ
だ
ち
あ
け
初
等
教
育
学
科
）
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